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GREATER BOSTON YOUTH SYMPHONY RCHESTRAS 
26th ANNIVERSARY SEASON 1983-1984 
March from Rinaldo 
Gavotte 
EIJI OUE, Music Director 
Repertory Orchestra 
String Training Ensemble 
Winter Concert 
Arr. by James Brown 
STRING TRAINING ENSEMBLE 
HEATHER PORTER, conductor 
Suite from the Water Music 
Allegro 
Air 
Bourree 
Horn Pipe 
Andante 
Allegro deciso 
Symphony No. 8 in B Minor, D.759 
(1822) Unfinished 
Allegro moderato 
Carmen Suite No. 1 
Prelude 
Aragonaise 
Intermezzo 
Seguedille 
• 
- INTERMISSION -
Les dragons d'Alcala 
Les Toreadors 
Hungarian March from Faust 
Allegro marcato 
REPERTORY ORCHESTRA 
EIJI DUE, conductor 
* * * 
G.F. Handel 
(1685-1759) 
G.F. Handel 
F. Schubert 
(1797-1828) 
G. Bizet 
(1838-1875) 
H. Berlioz 
(1803-1869) 
29 January 1984 
Sunday, 8:00 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
GREATER BOSTON YOUTH SYMPHONY ORCHESTRAS 
REPERTORY ORCHESTRA 1983-1984 
Violins 
Tanja Bernstein 
Eric Cedargren 
Yvonne Chao 
Christopher Connors 
Lorianne Davidson 
Abraham Dewing 
Andrew Farris 
*Lynn Garth 
Francesca Guarino 
Grace Ho 
Tom Kolbe 
Suzanne Lapriore 
Samuel Lee 
John Leng 
Lester Lien 
Maurice Ling 
Anthony Loeser 
Shannon Lynch 
Allison McQueeney 
Anna Moerschel 
Deanne Pickett 
Elena Pinto 
Robert Romano 
Vanessa Steele 
Susy Svatek 
Peter Viechnicki 
Maria Vouros 
Derek Wallach 
Jonathan Williams 
Susan Wilmot 
Violas 
Katharina Becker 
Betsy Comstock 
Steven Descoteaux 
Debra Dougherty 
Cheri Drummond 
Tamarah Green 
Kristin Miller 
Catherine Pepper 
Wendy Svatek 
Audrey White 
*Concertmistress 
Cellos 
Kimberly Allison 
Jeremy Belmont 
Michael Bonner 
David Burke 
Shari Libenson 
Chester Liu 
Richard Park 
Kurt Piemonte 
William Stewart 
Scott Young 
Basses 
Heather Kerns 
Elizabeth Lewis 
Flutes 
Nancy Barooshian 
Boris Bernstein 
Tracey Jones 
Karen Mcsweeney 
Oboes 
Carrie Adler 
Liza Goitein 
Nicholas Hart 
Colin Owyang 
Clarinets 
Michelle Doyle 
Julie Paradis 
Mary Pugh 
Christopher Salvo 
Bassoons 
Jeffrey Metivier 
Stephen Smith 
Mollie Walp 
Horns 
• Sean Hearne Christopher Kraemer 
James Mace 
Elizabeth Mann 
Trumpets 
Kenneth Cohen 
Christopher Cushman 
Bijan Watson 
Trombones 
Tom Gingras 
Brooks Preston 
Kevin Riley 
Tuba 
James Currie 
Percussion 
Marc Orfaly 
Robert Schurgin 
Tom Sessa 
Mark Thomas 
Harp 
Sheila Spitzak 
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Repertory Orchestra 
Librarian 
Gordon Banner 
Manager 
Nancy Lee Patton 
Assistant Manager 
Asadour A. Santourian 
• 
